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Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus yang 
bertujuan unuk mengevaluasi sistem informasi penjualan. 
Objek penelitian ini adalah PT. SAM Kediri yang bergerak 
dalam bidang distributor consumer goods. Permasalahan yang 
dihadapi oleh perusahaan, antara lain kesalahan pesanan 
penjualan, kesalahan promo, kecurangan terdahap hasil 
penagihan piutang usaha, serta tidak sesuainya Prosedur 
Operasional Standar yang dimiliki perusahaan dengan realita 
yang ada. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengevaluasi kekurangan dan kelemahan sistem informasi 
penjualan agar dapat memberikan solusi terhadap masalah 
yang terjadi, serta dapat meningkatkan pengendalian internal 
perusahaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data-data yang 
diperoleh adalah struktur organisasi, deskripsi kerja, sistem 
dan prosedur serta dokumen-dokumen yang terkait dengan 
siklus penjualan.  
Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, maka 
perusahaan membutuhkan beberapa usulan perbaikan dan 
evaluasi Prosedur Operasional Standar (POS). Hasil yang 
diperoleh dari Penelitian ini adalah usulan perbaikan pada 
sistem pencatatan pesan penjualan, pembaruan perangkat 
otomatis, dokumen bukti pembayaran, dan perbaikan Prosedur 
Operasional Standar (POS) dalam rangka meningkatkan 
pengendalian internal perusahaan. 
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This research is a case study that aims to evaluate the 
sales information system. The object of this research is PT. 
SAM Kediri engaged in consumer goods distributor. 
Problems faced by the company, including sales order errors, 
errors promo, cheating results of collection of accounts 
receivable, as well as the incompatibility of the Standard 
Operating Procedures (SOP) of the company with the existing 
reality. The purpose of this research was to evaluate the 
deficiency and weaknesses of the sales information system in 
order to provide solutions to problems that occur, and to 
improve the company’s internal control. The metods which 
used in this research are observation, interviews, and 
documentation. The data obtained are organizational 
structure, job descriptions, systems and procedures and 
documents which related to the sales cycle. 
Based on the evaluations that have been done, the 
company needs some improvement and evaluation of 
Standard Operating Procedures (SOP). The results obtained 
from this study is the proposed improvements to the sales 
message recording system, automatic software updates, 
document proof of payment, and the improvement of Standard 
Operating Procedures (SOP) in order to improve the 
company's internal control. 
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